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Current Situation of Practicing In-service Education for New Public 
Health Nurses at Their Workplaces in Iwate Prefecture












































































































































































ｎ ％ ｎ ％ 　ｎ ％
年代 　
３９歳以下 1 7.7 1 10.0
４０代 2 15.4 2 20.0
５０代 9 69.2 3 100.0 6 60.0
６０代 1 7.7 1 10.0
保健師経験年数
20年以下 3 23.1 3 30.0
21～25年 1 7.7 1 10.0
26～30年 3 23.1 2 66.7 1 10.0
31～35年 5 38.5 1 33.3 4 40.0
35年以上 1 7.7 1 10.0
職位
課長級 3 23.1 1 33.3 2 20.0
課長補佐級 1 7.7 1 10.0
係長級 3 23.1 1 33.3 2 20.0
主任保健師 3 23.1 3 30.0
その他 3 23.1 1 33.3 2 20.0
人材育成や看護管理の研修受講
あり 11 84.6 3 100.0 8 80.0












ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
考えや言動の肯定的な受け止め
全体 13 9 69.2 4 30.8 0 0.0 0 0.0
県型保健所 3 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0
市町村 10 8 80.0 2 20.0 0 0.0 0 0.0
活動記録への内容の確認や助言
全体 13 7 53.8 6 46.2 0 0.0 0 0.0
県型保健所 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0
市町村 10 5 50.0 5 50.0 0 0.0 0 0.0
問題解決に向けて自身で考えられるよう助言
全体 13 6 46.2 7 53.8 0 0.0 0 0.0
県型保健所 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0
市町村 10 4 40.0 6 60.0 0 0.0 0 0.0
現れた変化を言葉にして本人に伝える
全体 13 6 46.2 7 53.8 0 0.0 0 0.0
県型保健所 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0
市町村 10 4 40.0 6 60.0 0 0.0 0 0.0
問題を起こしやすいスタッフの監督
全体 13 6 46.2 5 38.5 2 15.4 0 0.0
県型保健所 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0
市町村 10 4 40.0 4 40.0 2 20.0 0 0.0
業績や成果についての評価
全体 13 5 38.5 6 46.2 1 7.7 1 7.7
県型保健所 3 1 33.3 1 33.3 1 33.3 0 0.0
市町村 10 4 40.0 5 50.0 0 0.0 1 10.0
個人面談の実施
全体 13 4 30.8 3 23.1 3 23.1 3 23.1
県型保健所 3 1 33.3 1 33.3 0 0.0 1 33.3
市町村 10 3 30.0 2 20.0 3 30.0 2 20.0
課題への取り組みの方向付け
全体 13 3 23.1 9 69.2 1 7.7 0 0.0
県型保健所 3 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0
市町村 10 2 20.0 7 70.0 1 10.0 0 0.0
不平や苦情を納得できる形で処理
全体 12 2 16.7 8 66.7 2 16.7 0 0.0
県型保健所 3 1 33.3 1 33.3 1 33.3 0 0.0
市町村 9 1 11.1 7 77.8 1 11.1 0 0.0
スタッフ間の葛藤への適切な解決
全体 12 2 16.7 9 75.0 1 8.3 0 0.0
県型保健所 3 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0
市町村 9 1 11.1 7 77.8 1 11.1 0 0.0
新人との葛藤への適切な解決
全体 12 2 16.7 8 66.7 1 8.3 1 8.3
県型保健所 3 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0
市町村 9 1 11.1 6 66.7 1 11.1 1 11.1
課題の明確化
全体 13 2 15.4 10 76.9 0 0.0 1 7.7
県型保健所 3 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0
市町村 10 1 10.0 8 80.0 0 0.0 1 10.0






ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
職場の現任教育
　職場の業務上の目標を設定
全体 13 7 53.8 3 23.1 2 15.4 1 7.7
県型保健所 3 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0
市町村 10 6 60.0 1 10.0 2 20.0 1 10.0
　スタッフの力量に応じた職務配分
全体 13 5 38.5 7 53.8 1 7.7 0 0.0
県型保健所 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0
市町村 10 3 30.0 6 60.0 1 10.0 0 0.0
　時間外にかかわらない職場内での学習機会の設定
全体 13 5 38.5 2 15.4 4 30.8 2 15.4
県型保健所 3 1 33.3 1 33.3 0 0.0 1 33.3
市町村 10 4 40.0 1 10.0 4 40.0 1 10.0
　スタッフのチームワークを高める方法の指導
全体 13 4 30.8 7 53.8 1 7.7 1 7.7
県型保健所 3 0 0.0 3 100.0 0 0.0 0 0.0
市町村 10 4 40.0 4 40.0 1 10.0 1 10.0
　職場の現任教育計画の作成
全体 13 4 30.8 3 23.1 1 7.7 5 38.5
県型保健所 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0
市町村 10 2 20.0 2 20.0 1 10.0 5 50.0
業務の進め方
　教育担当者の配置や明確化
全体 12 8 66.7 0 0.0 1 8.3 3 25.0
県型保健所 3 2 66.7 0 0.0 0 0.0 1 33.3
市町村 9 6 66.7 0 0.0 1 11.1 2 22.2
　職場内での現任教育の目標の明文化
全体 13 3 23.1 2 15.4 2 15.4 6 46.2
県型保健所 3 1 33.3 0 0.0 1 33.3 1 33.3
市町村 10 2 20.0 2 20.0 1 10.0 5 50.0
　現任教育に関する職場内での話し合い
全体 12 2 16.7 6 50.0 2 16.7 2 16.7
県型保健所 3 0 0.0 2 66.7 0 0.0 1 33.3
市町村 9 2 22.2 4 44.4 2 22.2 1 11.1


























































































ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
ケース検討会や処遇検討会の開催回数
全体 13 0 0.0 1 7.7 9 69.2 3 23.1
県型保健所 3 0 0.0 0 0.0 3 100.0 0 0.0
市町村 10 0 0.0 1 10.0 6 60.0 3 30.0
全体 13 2 15.4 3 23.1 7 53.8 1 7.7
県型保健所 3 0 0.0 1 33.3 2 66.7 0 0.0























































































































Purpose: The aim of this study was to elucidate the current situation of practicing in-service education 
for new public health nurses at their workplaces.
Methods: A self-questionnaire, which covered topics including recognition of in-service education, in-
service education for new public health nurses, in-service education at workplaces, progression with in-
service education, and the practice of in-service education, was administered to public health nurses 
responsible for in-service education at 15 workplaces in Iwate Prefecture.
Results and discussion: Responses were received from thirteen public health nurses; three worked at 
prefecture-type health centers, and 10 worked in municipalities. Regarding the “practice” of in-service 
education for new public health nurses, “positive acceptance of ideas and actions” scored the highest, 
followed by “confirmation and advice of activity record contents.” Regarding in-service education at the 
workplace, “creation of an in-service education plan at the workplace” scored the lowest.　Regarding 
progression with in-service education, “arrangement and clarification of persons responsible for in-service 
education” scored the highest, while “stipulation of the target of in-service education at workplaces” 
scored the lowest. Regarding case study meetings, “no meeting is held” scored 23.1%. Setting the 
education plan and goal for the workplace was therefore suggested to be necessary to promote on-the-job 
training in the entire workplace.
Keyword：newpublichealthnurse，publichealthnurses’leader，in-serviceeducation，on-
the-job-training
